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Сведения о дипломной работе: объем данной работы 84 страницы, без 
учета списка использованных источников. Количество использованных 
источников - 33. 
Ключевые слова: Европейский Союз, институты управления, 
институциональное развитие, интеграция, тенденции, учредительные 
договоры.  
Объект исследования: Европейский Союз как политико-управленческая  
система. 
Предмет исследования: институты  Европейского Союза, процессы их 
трансформации и развития. 
Цель работы: выявление тенденций в развитии и функционировании 
институтов Европейского Союза. 
Задачи исследования: 
1. выделить основные этапы развития институциональной структуры 
Европейского Союза.         
 2. проанализировать значение произошедших изменений в институтах 
Европейского Союза.         
 3. выявить тенденции развития институтов Европейского Союза на 
современном этапе.       
 Методология исследования представляет собой комплекс общенаучных 
и специальных методов исследования. Среди методов можно выделить:  
исторический метод; сравнительный метод;  анализ различных документов. 
 Выводы, а также другие результаты исследования могут быть 
использованы при проведении дальнейших исследований.   
 Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

















Звесткі аб дыпломнай працы: аб'ём дадзенай працы 84 старонкi, без 
уліку спісу выкарыстаных крыніц. Колькасць выкарыстаных крыніц - 33. 
Ключавыя словы: Еўрапейскі Саюз, інстытуты кіравання, 
інстытуцыянальнае развіцце, інтэграцыя, тэндэнцыі, устаноўчыя дагаворы. 
Аб'ект даследавання: Еўрапейскі Саюз як палітыка – кіраўніцкая 
сістэма. 
Прадмет даследавання: інстытуты Еўрапейскага Саюза, працэсы іх 
трансфармацыі і развіцця. 
Мэта працы: выяўленне тэндэнцый у развіцці і функцыянаванні 
інстытутаў Еўрапейскага Саюза. 
Задачы даследавання: 
1.вылучыць асноуный этапы развіцця інстытуцыянальнай структуры 
Еўрапейскага Саюза.         
 2.прааналізаваць значэнне змяненняў, якія адбыліся у інстытутах 
Еўрапейскага Саюза.         
 3.выявіць тэндэнцыі развіцця инстытутаў Еўрапейскага Саюза на 
сучасным этапе.     
Метадалогія даследавання ўяўляе сабой комплекс агульнанавуковых і 
спецыяльных метадаў даследавання. Сярод метадаў можна вылучыць:  
гістарычны метад; параўнальны метод;  аналіз розных дакументаў.  
 Высновы, а таксама іншыя вынікі даследавання могуць быць 
выкарыстаны пры правядзенні далейшых даследаванняў. 
Аўтар пацверджвае, што прыведзены ў дыпломнай працы матэрыял 
правільна і аб`ектыуна адлюстроўвае стан даследаванага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 




Information about the diploma work: the volume of this work of 84 pages, 
excluding the list of the sources used. The amount used of the sources - 33. 
Keywords: European Union, institutions of governance, institutional 
development, integration, trends, constituent agreements. 
The object of study: the European Union as a political-administrative 
system.  
Subject of research: the institutions of the European Union, the processes of 
their transformation and development. 
Objective: to identify trends in the development and functioning of the 
institutions of the European Union. 
Objectives of the study: 
1.to allocate the basic stages of development of the institutional structure of 
the European Union.  
2.to analyze the significance of the changes in the institutions of the 
European Union.  
3.to identify trends in the development of the institutions of the European 
Union at the present stage. 
The research methodology is a complex of scientific and special methods of 
investigation research methods. Among the methods are: the historical method; the 
comparative method; analysis of various documents. 
The findings, as well as other results of the study can be used in further 
research. 
The author confirms that the information contained in the diploma work the 
material correctly and objectively reflects the state of the process, and all borrowed 
from literary and other sources of theoretical, methodological principles and 
concepts accompanied by links to their authors. 
 
 
 
 
 
